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Lingkungan persaingan dalam dunia bisnis tidak lagi dibatasi oleh batasan 
negara - globalisasi. Perusahaan sebagai pelaku bisnis pada saat ini benar-benar 
dituntut untuk bisa bertindak sebagai pemain global. Keberhasilan atau kegagalan 
perusahaan akan sangat dipengaruhi oleh ketepatan manajemennya dalam menentukan 
strategi yang dapat menyokong kineijanya. 
PT. W Tbk sebagai salah satu pelaku bisnis juga mengalami hal yang sama. 
Harus bersiap diri untuk bisa menghadapi persaingan global baik di pasar dalam 
negeri maupun pasar Iuar negeri. Persiapan ini akan sangat bergantung keputusan top 
manajemen dalam menentukan strategi pertumbuhan yang tepat. Strategi tersebut 
harus mampu: memaksimalkan kekuatan - meminimalkan kelemahan internal 
perusahaan dalam memanfaatkan peluang dan menghindari ancaman Iingkungan 
eksternalnya. 
Perusahaan akan dapat memenangkan persamgan apabila mempunya1 
competitive advantage yang unik dan tidak mudah ditiru oleh pesaingnya. 
Competitive advantage ini sangat ditentukan oleh competencies yang dimiliki 
perusahaan. Copmpetencies tersebut haruslah suatu keunggulan yang distinctive -
unik dan mempunyai nilai. 
Dengan didasari oleh identifikasi lingkungan internal dan eksternal, W 
melakukan penentuan strategi pertumbuhannya. Strategi pertumbuhannya dimulai 
dengan pertumbuhan secara internal - internal growth. W melaksanakan integrasi 
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vertikal ke depan dan ke belakang. IAI berkeputusan untuk berkembang dan kuat di 
jalur value chain-nya. IAI telah membentuk dirinya sebagai perusahaan yang 
terintegrasi secara vertikal. Dengan integrasi vertikal ini IAI telah mengamankan 
jalannya untuk tetap menjadi pemimpin pasar lokal dan meletakkan dasar untuk bisa 
merambah pasar global. 
Dalam merambah pasar global IAI melakukan ekspansi geografis -
pengembangan pasar dengan produk yang ada maupun produk baru. Hal ini tidak 
dilakukan sendiri tetapi dengan membentuk aliansi strategis. Aliansi strategis ini 
dilakukan dengan perusahaan-perusahaan besar dengan segmen pasar yang berbeda-
beda yaitu: arsitektural-gedung, komoditi, tangga, elektronik - heat sink, kondensor 
AC. Dengan masuknya ke segmen yang makin beragam, akan semakin banyak 
potensi peluang yang bisa dimanfaatkan W. 
Strategi bertumbuh W adalah pembentukan distinctive competencies dengan 
berkembang dan kuat di jalur value chain-nya melalui gabungan antara integrasi 
vertikal dengan aliansi strategis. 
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ABSTRACT 
This study serves two main objectives. First is to examine the strategic activities of a 
local Indonesian company to compete and survive in the midst of a complex global 
marketplace. The second objective is to find the explanation and fitness between 
those strategic activities and their underlying theory often found in the business 
literature. 
In its data collection, this study uses participant observation method, in which the 
author or with the assistance of others acts as the primary data collector. The author 
takes full participation in this study and is an active constituent of the group being 
studied. 
It is said in the business literature that a company will win competrtwn in the 
marketplace if it possesses a unique competitive advantage, which is impossible or 
difficult for its competitors to imitate. This competitive advantage is by far dependent 
on the competitive assets or competencies that are owned by a company. These 
competencies have to be based always on having a position superior and distinctive -
unique and valuable- to those of the target competitors in the industry. 
Based on the identification of internal and external analysis on its environment, W 
determines its growth strategy. Its growth strategy begins with internal growth. W 
has integrated forward and backward to focus on strengthening its value chain. W 
has transformed itself as a vertically integrated company to secure its position as a 
leader in the local market and build a solid base for global market penetration. 
In addition, geographic expansion represents another growth strategy for W, in which 
W is able to expand its coverage in the global marketplace using both existing 
products and new products. In the implementation of this market development 
strategy, IAI has formed various strategic alliances with renowned companies serving 
different market segments, such as architectural building, commodity, ladders, 
electronic heat sink, and AC condenser. By reaching into different market segments, 
IAI can benefit from a variety of growth potential. 
W has selected its growth strategy to focus on creating distinctive competencies in its 
value chain by combining strategies of vertical integration and strategic alliances. 
Key words: Competitive Strategy, Distinctive Competencies, Vertical Integration, Strategic Alliances 
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